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S e r é d i  S a r o l t a ,  a kolozsvári nemzeti színház első rendű
tagjának első vendégjátéka.
D E B R E C Z E N I
Idény bérlet 5. sz. (páratlan)
VÁROSI SZÍNHÁZ.
I-sö kis bérlet 5. sz. (páratlan)
Szerdán, 1888. október 3-án:
A S l I B A lC l .
Operette 3 felvonásban. Zenéjét — Bayard és Wanderbursch átdolgozott szövegére — szerzé: Konti József.
(Rendező: Valentin. Karnagy: Znojemszky.)
S Z E M É L Y E K
öivegy Meunierné — —
E llZ ,  )  » r* ----- ----T, \ ( unokái
JÓ ZSI J )  -  —
Bizotj ezek gyámja — —
Morin, tábornok — —
Emil, fia — — —
Morin báróné, a tábornok sógornője — 










Szolga, a tábornoknál —










— Rendőrök. — A tábornok cselédei. — Nép. Történik: Párásban, a jelen század második tizedében.
H e ly á r a k :  A lsó- és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első három 
sorban 1 frt 2 0  kr. IV— X. sorig 1 frt. X I—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 60 kr. a többi sorban 
5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 30 kr. Karzati állóhely, vasárnap és 
ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
K edvezm ényes-jegyek 3 —5-ig  válthatók.
Szinlapra lehet bérelni az egész szini évadra 1 frt 5 0  krért a színházi pénztárnál, valamint Tóth István szertár­
noknál, az igazgatóság által kiadott nyugták átvételével.
Jegyek válthatók délelőtt 9 - 1 2 - ig  és délután 3— 5-ig. Esti pénztár nyitás 6 órakor.
eiőadá§ kezdete pont T órakor.
Holnap, csütörtökön, 1888. október hó 5-én , páros bérletben Serédi Sarolta második vendégjátékául:
& csókon szerzett vőlegény.
Énekes bohózat 3 felvonásban.
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igazgató.
Folyósaim: 5. “ Debreczen, 1888. könyvnyomdájában. -  1069. (Bgm. 3536.)
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